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Sheila: My ancestors came over from Ireland in +2.2 because they
were starving back home. +2.2	
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John: My great-grandfather came to the USA with his Swedish par-
ents . . . . They were poor and hoped for a better life in America.
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Juan: I’m Mexican. . . . I don’t think I’ll ever go back to Mexico, be-
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Leroy: I’m African American. My ancestors didn’t really come to the
USA because they wanted to . . . they were brought here as
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“Well, I can’t be happy unless I’m thin.” Strike. I sat down on
my bed. . . . “Leslie,” Mom said, trying to sound calm, “when is
this dieting going to stop?” That’s easy, I thought. “See this?” I
said, grabbing the flesh beneath my rib cage. “See it? When
that’s gone . . . . that’s when I’ll stop.” She stood there silently for
a moment, then turned and left, closing my door behind her.
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I don’t want to go to school today
I don’t want to go to school today, ¶o·k1m
‘Cos I hate it, o¸¹J
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I think I will go to school today, ¶o·O
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‘Cos she sits in the row in front, 	
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‘Cos she smiled at me. 	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 0 !"#$% “I must be the shortest
person in this class!” &'(#$)*+,- “I am nervous!” .
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 “I don’t want to go to school. I want to play with my com-
puter.” 012345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Welcome back to a new term at school! Now that you are here,
think of it this way: if it hadn’t been for school, you wouldn’t
have had those lovely afternoons, weekends and holidays to
look forward to! V0W  
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Dear Diary,
I’m so embarrassed. How could I ever think Sally and Debbie
were my friends? . . .
I’m seriously considering running away to Greenland or some-
thing . . . I’m not sure I want to be friends with anyone any
more!
Felicia
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I don’t want to play in your yard
I don’t want to play in your yard, a(Ub*#cd(-
I don’t like you any more. 4'a(e("
You’ll be sorry when you see me a(#2 ,Sf%gFR
Sliding down our cellar door. hi
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I don’t want to play in your yard, a(Ub*#cd(-
If you won’t be good to me. a(2p((
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Oh, Brother!
My brother’s a motorbike freak. qr#stuv
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Each week 
He rides races 
In the oddest places. 	
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He climbs hills, 
Has spills. 	 !"
He speeds #$%&'
And cruises. ()*+)'
He gets action, ,-
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Satisfaction, ./-
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But mostly, 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He gets bruises. 34
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My brother Bob
My brother Bob 561782
He’s got no job, 9:;
He just hangs about '<=>?*<@
With his life hanging out. 1*1AB<
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America
Life can be bright in America} pqrs2NA2~-01
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If you can fight in America. 	
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Life is all right in America 	
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If you’re white in America. 
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But you didn’t
Remember the time you lent me your car and I dented it?
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I thought you’d kill me . . . -.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But you didn’t. 23-/'
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There were plenty of things you did to put up with me,
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To keep me happy, to love me, and there are
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So many things I wanted to tell ;$(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You when you returned from <'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Vietnam . . . =>?@/1
But you didn’t. 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$/'
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Pollution
If you visit an American city, 	
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You will find it very pretty. (E$(/FG
Just two things of which you must beware:
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Don’t drink the water and don’t breathe the air
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Pollution, pollution, they got smog and sewage and mud,
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Turn on your tap and get hot and cold running crud.
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/L+2
alright
OK
friend
smile
laugh
fun
fine
welcome
try
love
good (better / best)
like
well
save
clever
gifted
wonderful
hate
nervous
poor
alone
miss
lonely
tease
break
measles
trouble
/L-2
real
help
famous
noise
junk
trick
lost
pickpocket
boring
/L.2
enjoy
important
favorite
sweet
thank
perfect
happy
hope
hungry
/L/2
strong
interested
admire
kind
clean
evil
scare
scary
sorry
wrong
itch
itchy
twitch
/L,2
nice
cool
lucky
holy
popular
smart
angry
allergic
problem
scream
stupid
kill
devil
witch
bad
unlucky
/L02
inventor
invent
rich
pretty (prettier)
please
mistake
dreadful
struck
fell
afraid

L1
crime
thief
hooligan
ruin
chaos
fight
hurt
shoplifter
shoplift
quarrel
robber
robbery
difficult
ripper
prostitute
murder
victim
killer
stole (stolen)
L2
beautiful
true
monster
fail
starve
death
died
sad
false
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beautiful
careful
sheer
cute
dear
delicious
easy
enjoy (enjoyed)
famous
favorite
fine
free
friend
friendly
fun
good (better/ best)
great
happy
hard
help
hooray
interest
interesting
joy
attack
bad
bite
cold
dead
death
die
difficult
drop
fall
hungry
kid
matter
miss
mistake
oversleep (overslept)
sad
sorry
stranger
thirsty
trash
trick
waste
witch
kind
laugh
like
little
love
luck
nice
OK
peaceful
popular
pretty
protect
respect
rich
right
service
shine
smile
strong
thank
thanks
warm
welcome
well
worry
wrong
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